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五十嵐素子
本書は、エスノメソドロジー(以下 EM) ・会話分析の方法を用いて医療コミュニケー
ションを考察してきた、 DouglasW. Maynard氏 (Wisconsin大学Madison校)による単


























































































































































http://www暗法u-shoin.co.jp/nwsppr/n2∞4dir / n2580dir / n2580一侃.htm#OO
・樫由美雄 2∞4 r医療現場の会話分析から」、ジャミックジャーナル7月号、 pp.16-18、日本医
療情報センター
・皆川満寿美氏HPにおける本書への言及:http://homepage3.nifty.com/mmasumi/emca.html 
(いがらし もとこ/一橋大学大学院)
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